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***MEDIA ADVISORY*** 
 
Technical Production Walkthrough for 2016 State of the 
Commonwealth 
                                                                       
BOSTON – On Friday, January 15, 2016 a technical production walkthrough for 
members of Massachusetts television, print, radio, and electronic media will be held 
at the Massachusetts State House for the purposes of briefing outlets on the 
upcoming 2016 State of the Commonwealth by Governor Charlie Baker.  
 
The 2016 State of the Commonwealth is scheduled for Thursday, January 21st. 
 
Members of the media planning on attending the walkthrough should meet at the 
House Chambers at 10:00AM on Friday, January 15, 2016. 
 
Those with questions prior to the walkthrough please contact Scott Conway at 617‐
483‐3434. 
  
Friday, January 15, 2016: 
  
What: Technical Production Walkthrough for 2016 State of the Commonwealth 
When: 10:00AM 
Where: House Chambers, Massachusetts State House, 24 Beacon Street, Boston, MA 
02133 
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